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帯 30 分間をサンプルとして行った連続記録に基づく分析によると，1行動の持続時間は平均 22 秒と短く使用要素は
延べ 500ヶ所以上となり，行動の発現間隔は約11秒に1回と非常に短いことがわかった．このことから行動の測定は







































































































































































































































































































































齢カテゴリ ：ーYとC）は連続 10 分近く動き回っている
など，ほとんどじっとしていることがなかった．1行動当






































































































































































































注17）Environmental Enrichment Scientific Methodology 
Workshop：Oregon National Primate Research 


























図13 旭川市旭山動物園 図14 日立市かみね動物園
図15 名古屋市東山動植物園 図16 東京都多摩動物公園
